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［はじめに］




いては、活動報告書第 4 号（2011年度）p. 57参照］
［地域連携事業・公開講座等］
　食と健康に関する情報提供、普及啓発を目的とし、学内外で公開講座や講演会を実施して













　過去 5 年間の料理教室の実施回数、および参加者数の推移を図 3 ． 4 に示した。
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図 3 　料理教室等 実施回数
図 5 　実施回数
図 4 　料理教室等 参加者数
図 6 　参加者数
